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RÉFÉRENCE
Lumières de la sagesse. Écoles médiévales d’Orient et d’Occident, Paris, Publications de la
Sorbonne – Institut du monde arabe, 2013, pp. 424.
1 Publié  à  l’occasion  de  l’exposition  au  même  titre  (Paris,  Institut  du  monde  arabe,
septembre 2013 – janvier 2014), ce beau volume constitue en même temps le catalogue
de l’exposition et un recueil de contributions, synthétiques et très claires, organisées
autour de quatre sujets: De l’école aux écoles (pour la période allant de l’Antiquité tardive
au haut moyen âge), Le temps des madrasas et Le temps des universités (du XIe au XVIe siècle,
deux parties consacrées respectivement au monde islamique et  au monde latin),  En
quête d’autorités (section transversale, consacrée aux maîtres).
2 Tant les images que les articles nous amènent au cœur de l’enseignement médiéval en
Orient et en Occident, dont on découvre les différences mais aussi les points communs:
l’affirmation et l’importance de la figure du maître, le rôle capital joué par le livre et
l’établissement de son autorité, l’institution des écoles et de leurs bibliothèques.
3 C’est une véritable leçon de relativisme et d’échange entre cultures que nous livre un
moyen âge moins cloisonné qu’on ne le croit habituellement et où hommes, livres et
savoir circulaient beaucoup plus que nous ne le pensons encore que trop souvent.
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